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ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク は ，無 線 通 信 可 能 な ノ ー ド 間 で の 直 接 無 線 通 信 で
構 築 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク で あ る ． 各 ノ ー ド の バ ッ テ リ 容 量 が 限 ら れ ， 通 信 帯
域 が 狭 い ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク 上 で デ ー タ 収 集 を 行 う 場 合 ， デ ー タ 通 信 量
を 低 減 す る こ と が 求 め ら れ る ． 特 に ， 遠 距 離 の デ ー タ 源 群 か ら デ ー タ を 収 集
す る 場 合 ， デ ー タ 源 に 近 隣 す る ノ ー ド が 得 た デ ー タ が 多 数 の 中 継 ノ ー ド を 経
由 し て 送 信 さ れ る た め ， 通 信 量 が 多 く な っ て し ま う ．  
 デ ー タ 収 集 に よ る 通 信 デ ー タ 量 を 低 減 す る た め の 手 法 と し て ， ネ ッ ト ワ ー
ク 内 処 理 が 有 効 で あ る こ と が 知 ら れ て い る ． ネ ッ ト ワ ー ク 内 処 理 と は ， ネ ッ
ト ワ ー ク 内 部 の ノ ー ド 上 で 実 行 さ れ る デ ー タ 解 析 処 理 で あ る ． デ ー タ 集 約 や
デ ー タ 融 合 と い っ た デ ー タ 解 析 処 理 （ 以 降 ， Process ing  E lement  :  PE と 記
す ） を ネ ッ ト ワ ー ク 内 部 で 行 う こ と で ， ネ ッ ト ワ ー ク 内 で の 転 送 デ ー タ 量 を
低 減 す る こ と が で き る ． 解 析 処 理 を デ ー タ 源 近 隣 の ノ ー ド 上 で 行 う こ と に
よ っ て ，デ ー タ 量 の 多 い 生 デ ー タ は ネ ッ ト ワ ー ク 内 の 局 所 的 な 通 信 で 収 集 し ，
デ ー タ 量 を 低 減 し た 解 析 結 果 の み を 送 信 す る こ と で ， 総 合 的 な 通 信 デ ー タ 量
を 低 減 す る こ と が で き る ．  
 し か し ，ネ ッ ト ワ ー ク 内 処 理 を 用 い た と し て も ，各 デ ー タ 源 に 近 隣 す る ノ ー
ド 群 か ら PE が 配 置 さ れ た ノ ー ド ま で の 間 は 何 の 処 理 も 施 さ れ て い な い 生
デ ー タ が 送 信 さ れ て し ま う ． 従 っ て ， 総 デ ー タ 通 信 量 を 低 減 す る た め に は ，
通 信 量 が 最 少 と な る よ う な ノ ー ド に PE を 配 置 す る 必 要 が あ る ． ま た ， ア ド
ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク で は ノ ー ド の 参 加 ， 離 脱 ， 移 動 な ど に よ っ て ネ ッ ト ワ ー
ク ト ポ ロ ジ が 変 化 す る た め ， PE を 通 信 量 が 最 少 と な る ノ ー ド に 配 置 し た と
し て も ， 配 置 後 に 通 信 量 が 増 大 す る 可 能 性 が あ る ． 従 っ て ， 総 デ ー タ 通 信 量
を 低 減 す る た め に は ， PE を 動 的 に 再 配 置 す る 必 要 が あ る ．  
本 論 文 で は ， PE の 動 的 配 置 手 法 を 提 案 し た ． 本 論 文 で 提 案 し た 動 的 配 置
手 法 は ， 配 置 ノ ー ド 選 択 や 配 置 ト リ ガ ー か ら 構 成 さ れ る ． 動 的 配 置 を 行 う こ
と で ， ネ ッ ト ワ ー ク 内 の 変 化 に 応 じ て PE を 適 切 な ノ ー ド に 再 配 置 し ， デ ー
タ 収 集 の 通 信 量 増 加 を 低 減 す る こ と が 可 能 で あ る ． 従 っ て ， デ ー タ 収 集 に よ
る 通 信 量 が 最 少 と な る よ う な ノ ー ド を 選 択 す る 配 置 ノ ー ド 選 択 手 法 が 必 要 と
な る ． ま た ， 再 配 置 時 に は ， PE が 保 持 す る デ ー タ 解 析 処 理 コ ー ド や 収 集 済
み の デ ー タ を ，次 に 配 置 さ れ る ノ ー ド に 転 送 す る た め ，再 配 置 処 理 自 体 も デ ー
タ 通 信 を 必 要 と す る ． 従 っ て ， 不 必 要 な 再 配 置 を 抑 制 し ， 再 配 置 頻 度 を 適 切
に 調 整 す る 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー が 必 要 と な る ． こ の よ う な PE 配 置 ノ ー ド 選
択 手 法 や 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー は ， ノ ー ド の 移 動 性 が 高 い 場 合 ， ネ ッ ト ワ ー ク
内 で 流 通 デ ー タ 量 に 偏 り が あ る 場 合 ， ノ ー ド が ネ ッ ト ワ ー ク か ら 離 脱 す る 場
合 ， な ど ， PE が 配 置 さ れ る ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク の 特 性 を 考 慮 す る 必 要
が あ る ． 本 論 文 で は ， ノ ー ド の 移 動 性 ， デ ー タ 流 通 量 の 偏 り ， ノ ー ド の 離 脱
に 対 応 し た ， PE の 動 的 配 置 手 法 を 提 案 し た ．  
本 論 文 で 提 案 し た 動 的 再 配 置 手 法 は ， ネ ッ ト ワ ー ク ト ポ ロ ジ の 変 化 ， デ ー
タ 流 通 量 の 偏 り ， ノ ー ド の 離 脱 と い っ た ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク の ネ ッ ト
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ワ ー ク 特 性 に 対 応 し ， ネ ッ ト ワ ー ク 内 の 環 境 変 化 に 対 応 し て PE の 適 切 な 動
的 再 配 置 を 可 能 と す る ． こ の 動 的 再 配 置 手 法 を 備 え た ネ ッ ト ワ ー ク 内 処 理 を
用 い る こ と で ， ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク に お け る デ ー タ 収 集 の 総 通 信 量 を 低
減 す る こ と が 可 能 と な る ．  
以 下 ， 各 章 の 概 要 と そ の 評 価 を ま と め る ．  
 
第 １ 章 で は ， 本 論 文 の 背 景 ， 目 的 ， 各 章 の 関 係 と 意 義 に つ い て の 概 要 が 述
べ ら れ て い る ． ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク の 特 性 と 課 題 を 示 し ， 本 論 文 で 扱 う
PE の 動 的 再 配 置 問 題 に 関 し て 概 要 を 示 し て い る ．  
 
第 ２ 章 で は ， 第 １ 章 で 示 し た 動 的 再 配 置 問 題 を 詳 細 化 し て い る ． 対 象 と す
る ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 示 し た 後 ， ネ ッ ト ワ ー ク 内 処 理 や 動 的 再 配 置 の 詳 細 を
示 し て い る ． ま た ， 以 降 の 各 章 間 の 関 係 に つ い て 述 べ ら れ て い る ．   
 
第 3 章 で は ，ノ ー ド の 移 動 性 に 対 応 し た 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー を 提 案 し て い
る ．こ の 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー で は ，地 域 に 基 づ い て 再 配 置 を 開 始 す る ．そ の ，
地 域 の 広 さ に よ っ て ， 再 配 置 と デ ー タ 収 集 の デ ー タ 通 信 量 に 関 す る ト レ ー ド
オ フ を と る こ と が 可 能 で あ り ， ま た 地 域 の 最 適 な 広 さ は ノ ー ド の 移 動 速 度 に
依 存 す る こ と を 示 し て い る ． そ の 性 質 に 着 目 し ， ノ ー ド の 移 動 速 度 や 移 動 方
向 に よ っ て 動 的 に 地 域 調 整 す る 手 法 を 提 案 し ， 不 必 要 な 再 配 置 の 抑 制 を 可 能
と し て い る ． 地 域 の 広 さ を 適 切 に 設 定 す る こ と で 再 配 置 と デ ー タ 収 集 の デ ー
タ 通 信 量 に 関 す る ト レ ー ド オ フ が と れ る こ と ， 地 域 の 最 適 地 は ノ ー ド の 移 動
速 度 に 依 存 す る こ と ， 地 域 を ノ ー ド の 移 動 速 度 や 移 動 方 向 に 基 づ い て 動 的 に
調 整 す る こ と で 総 デ ー タ 通 信 量 を 低 減 で き る こ と を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 に
基 づ き 示 し ， 提 案 し た 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー の 有 効 性 を 段 階 的 に 評 価 し た 点 で
評 価 で き る ．   
 
第 ４ 章 で は ， 流 通 デ ー タ 量 の 偏 り に 対 応 し た PE 配 置 ノ ー ド 選 択 手 法 を 提
案 し て い る ． こ の PE 配 置 ノ ー ド 選 択 手 法 で は ， ノ ー ド で は な く ， デ ー タ 源
の 位 置 と 提 供 デ ー タ 量 に 基 づ い て PE 配 置 ノ ー ド を 選 択 す る ． デ ー タ 源 ま で
の 距 離 を そ の 提 供 デ ー タ 量 で 重 み 付 け し ， そ の 重 み 付 き 距 離 の 総 和 を 選 択 指
標 と す る こ と で 各 デ ー タ 源 の 提 供 す る デ ー タ 量 が 異 な る 場 合 で も ， そ の デ ー
タ 量 に 応 じ て デ ー タ 収 集 に よ る 通 信 量 を 低 減 す る PE 配 置 ノ ー ド を 選 択 す る
こ と が で き る ． こ の 指 標 算 出 に 必 要 な パ ラ メ ー タ は ， デ ー タ 収 集 過 程 時 に お
い て 得 ら れ た 情 報 か ら 算 出 可 能 で あ り ， メ タ デ ー タ 収 集 の た め の 通 信 オ ー バ
ヘ ッ ド は 小 さ い ． こ の 配 置 ノ ー ド 選 択 手 法 は ， 従 来 の ネ ッ ト ワ ー ク ト ポ ロ ジ
に 基 づ い た 手 法 や ，ノ ー ド の 位 置 に 基 づ い た 手 法 と 比 べ ，低 い 通 信 オ ー バ ヘ ッ
ド で 指 標 算 出 に 必 要 な パ ラ メ ー タ を 収 集 可 能 で あ り ， ま た ， ネ ッ ト ワ ー ク 内
の デ ー タ 流 通 量 の 変 化 に 対 応 し て ， デ ー タ 収 集 の 通 信 量 を 低 減 す る ノ ー ド を
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選 択 す る こ と が 可 能 で あ る 点 で 評 価 で き る ．  
 
第 ５ 章 で は ， 第 ３ 章 で 提 案 し た 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー と ， 第 ４ 章 で 提 案 し た
PE 配 置 ノ ー ド 選 択 手 法 を 統 合 ， 拡 張 し ， 動 的 再 配 置 手 法 と し て ま と め て い
る ． 特 に 本 章 で 提 案 す る 動 的 再 配 置 手 法 は ， 第 ３ 章 ， 第 ４ 章 で 未 考 慮 で あ っ
た ノ ー ド の 離 脱 に も 対 応 し て い る ．第 ３ 章 ，第 ４ 章 で そ れ ぞ れ 提 案 し た ，ノ ー
ド の 移 動 性 ， デ ー タ 流 通 量 の 偏 り に 対 応 し た パ ラ メ ー タ に 加 え ， ノ ー ド の 離
脱 に 対 応 し た パ ラ メ ー タ を 基 に ， 各 ノ ー ド の 適 性 度 を 複 合 的 に 判 定 し ， そ の
適 性 度 に 基 づ い て PE 配 置 ノ ー ド 選 択 手 法 と 再 配 置 開 始 ト リ ガ ー を 提 案 し て
い る ． さ ら に ， 本 章 で 提 案 し た 動 的 再 配 置 手 法 を ， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 に
基 づ き ， 第 ３ 章 ， 第 ４ 章 で 提 案 し た 手 法 と 比 較 し ， 有 効 性 を 評 価 し て い る ．
提 案 し た 動 的 再 配 置 手 法 は ， 特 に ， 実 環 境 で 問 題 と な る ノ ー ド の バ ッ テ リ 切
れ に よ る PE 消 失 を 避 け ， 長 期 間 安 定 し た 情 報 収 集 を 可 能 と し て い る 点 で 評
価 で き る ．  
 
第 ６ 章 で は ， 関 連 研 究 を 示 し て お り ， 他 の 研 究 分 野 に お け る 研 究 と 比 較 し
た 場 合 の 本 論 文 の 意 義 を 示 し て い る ．  
 
第 ７ 章 は ま と め で あ る ．  
 
以 上 を 要 す る に ． 本 論 文 は ， ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク に お い て ， 総 通 信 量
を 低 減 す る こ と を 目 的 と し ， ネ ッ ト ワ ー ク 内 処 理 の 動 的 再 配 置 手 法 を 提 案 し
た も の で あ る ．本 動 的 再 配 置 手 法 は ，ノ ー ド の 移 動 性 ，デ ー タ 流 通 量 の 偏 り ，
ノ ー ド の 離 脱 と い っ た ， ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク の 特 性 に 対 応 し て 総 通 信 量
を 低 減 す る こ と が 可 能 で あ り ， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ っ て そ の 有 効 性 を 示 し
た こ と は 高 く 評 価 で き る ． よ っ て ， 本 論 文 は ， ア ド ホ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク に お
け る 分 散 処 理 の 分 野 に 貢 献 す る も の で ， 博 士 (工 学 )早 稲 田 大 学 の 論 文 と し て
価 値 あ る も の と 認 め る ．  
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